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 なお、本調査は令和2年度長野大学研究助成金（準
備研究）より助成金の援助を受けて行ったものであ
る。 
 
 
 
〈注〉 
1) 特定非営利活動法人長野県セルプセンター協議
会（http://www.n-selp.jp/2020/12/4） 
2) 農林水産省「農福連携事例集 （令和元年10月公
表）」 
（https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/kourei
.html/2020/9/24） 
3) 「障がい者の就労支援について」長野県ホーム
ページ（https://www.pref.nagano.lg.jp/shogai-
shien/kenko/shogai/shuurou/index.html/2018/1
2/23） 
4) 長野県も調査対象となっている。 
5) 上田市ホームページ 
 （https://www.city.ueda.nagano.jp/2020/12/9） 
6) 伊澤敏彦「環境福祉学会レポートから ひろがる
農福連携10 将来」『福祉新聞』2018年9月17日付。 
7) 炭谷茂「環境福祉学会レポートから ひろがる農
福連携4 課題」『福祉新聞』2018年7月30日付。 
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